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Penelitian yang berjudul â€œKeadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Penggemukan Sapi di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2000-2015â€•. Tujuan Penelitian ini adalah  menganalisis tingkat pendapatan masyarakat penggemukan sapi,
mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat penggemukan sapi dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat
penggemukan sapi di Kecamatan Sukamakmur Kebupaten Aceh Besar Tahun 2000-2015. Metode Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian ialah penelitian sejarah. Sumber diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan
Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, Badan Pusat Statistik Banda Aceh. Cara Pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen
tentang masyarakat serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat
pendapatan masyarakat penggemukan sapi di kecamatan sukamakmur pada tahun 2000-2015 perkembangan perekonomian
peternak sapi menunjukkan pada saat ini mengalami perkembangan dengan pendapatan yang mereka dapatkan, tingkat
kesejahteraan dapat dilihat dari segi materi khususnya dalam hal barang utamanya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari yang
secara umum digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan peternak, Dalam berternak sapi, para peternak sapi menghadapi
beberapa kendala yang terdiri dari: kurangnya pengetahuan tentang usaha penggemukan sapi, pakan sapi, jarak tempat tinggal dan
tempat pemeliharaan sapi, kurangnya vitamin dan obat-obatan.
